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Figure S2 Correlations between IgE levels (kUA/L) to (A) α-Gal and BGG (n=38), (B) α-Gal and LF 
(n=35), (C) α-Gal and LPO (n=35), and (D) α-Gal and whey (n=38) among AGS patients. 
 
